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9.3. Анализ денежных потоков инвестиционной  
деятельности предприятия
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɥɸɛɨɝɨɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɈɧɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɜɥɨɠɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɰɟɥɹɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɚɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚȾɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɤɜɚɥɢ
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɭɱɢɬɵɜɚɹ
ɩɪɢɷɬɨɦɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɢɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹɨɰɟɧɤɢɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɦɟɬɨ
ɞɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ
Ⱥɧɚɥɢɡɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɩɪɟɞɩɨ
ɥɚɝɚɟɬɨɰɟɧɤɭɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɢɫɤɨɧɬɧɵɯɬɚɤɢɯɤɚɤɱɢɫɬɚɹɬɟɤɭɳɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɧɞɟɤɫ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹɧɨɪɦɚɩɪɢɛɵɥɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɫɪɨɤɨɤɭɩɚɟɦɨ
ɫɬɢɢɞɪɊɚɫɱɟɬɷɬɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɛɚɡɟɞɟ
ɧɟɠɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚȾɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɩɨɬɨɤɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢɩɨɬɨɤɩɥɚɬɟɠɟɣ±ɷɬɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɬɟɢɯɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɩɪɢɬɨɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɬɨɤɡɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢȾɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɞɟɧɟɠ
ɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɢɞɪɭɝɢɟɜɢɞɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɬɟɫɧɨɣɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɢɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɞɥɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɦɟ
ɯɚɧɢɡɦɚɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɧɟɠɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɞɟɧɟɠɧɵɟɩɨɬɨɤɢɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɜɰɟɥɨɦ
ȼɫɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɚ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɢɦɨɠɧɨɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɩɨɪɹɞɭɩɪɢɡɧɚɤɨɜɄɪɚɬɤɨɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɭɟɦɤɚɠɞɭɸɝɪɭɩɩɭɷɬɨɣɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɚɫɲɬɚɛɚɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɚɦɵɦɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦɞɟɧɟɠɧɵɦɩɨɬɨɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɣ
ɩɨɬɨɤɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɈɧɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɭɪɨɜɧɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɰɟɥɨɦ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɤɚɠɞɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɜɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɜɵɞɟ
ɥɟɧɢɹɮɢɥɢɚɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɢɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɚɤɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɞɟɧɟɠɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɞɟɥɶɧɨɣɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɵɞɟɥɢɬɶɷɬɭɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸɨɩɟɪɚɰɢɸɤɚɤɨɛɨ
ɫɨɛɥɟɧɧɭɸɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸɜɫɟɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɟɞ
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ɩɪɢɹɬɢɹɢɨɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɧɟɣɞɜɢɠɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɢɞɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɧɚɢɛɨɥɟɟɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ
Ɉɧɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɥɸɛɵɦɞɜɢɠɟɧɢɟɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦ
ɧɚɭɪɨɜɧɟɨɛɴɟɤɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɬɟɤɭɳɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜɢɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɜɹ
ɡɚɧɧɵɦ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫɥɭɝɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣɩɨɤɭɩɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜɢɬɩ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɩɪɢɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢɜɨɜɧɟ
ɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵɚɬɚɤɠɟɢɯɩɪɨɞɚɠɟɣ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɞɜɢɠɟɧɢ
ɟɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɫɜɹɡɢɫɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱ
ɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɜɥɨɠɟɧɢɣɢɜɵɛɵɬɢɟɦɪɚɧɟɟɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯɚɤɰɢɣɨɛ
ɥɢɝɚɰɢɣɢɬɩ
ɉɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɞɜɢɠɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɞɜɚɞɟɧɟɠ
ɧɵɯɩɨɬɨɤɚɜɯɨɞɹɳɢɣɢɢɫɯɨɞɹɳɢɣ
ȼɯɨɞɹɳɢɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ ɩɪɢɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɡɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɂɫɯɨɞɹɳɢɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ ɨɬɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɵɩɥɚɬɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɡɚɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɟɩɨɬɨɤɢɦɨɝɭɬ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣɢɧɚɥɢɱɧɨɣ
ɮɨɪɦɚɯ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɝɨɞɟɧɟɠɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɟɝɨɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɟɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɬɨɥɶɤɨɜɜɢɞɟɡɚɩɢɫɟɣɧɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯɫɱɟɬɚɯ
ɇɚɥɢɱɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɢɥɢɜɵɩɥɚɬɨɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɞɟɧɟɠɧɵɯɤɭɩɸɪɢɦɨɧɟɬ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɮɟɪɵɨɛɪɚɳɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɨ
ɠɟɬɛɵɬɶɜɧɟɲɧɢɦɢɥɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ȼɧɟɲɧɢɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɬɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ ɚ ɬɚɤɠɟɜɵɩɥɚɬɨɣɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɈɧɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɢɥɢɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɨɫɬɚɬɤɚɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɦɟɧɨɣɦɟɫɬɚɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɢɮɨɪɦɵɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɦɢɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɈɧɧɟ
ɜɥɢɹɟɬɧɚɢɯɨɫɬɚɬɨɤɬɚɤɤɚɤɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɨɛɨɪɨɬ
ȼɥɨɠɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɞɪɭɝɢɟɨɛɴɟɤɬɵɧɚɫɪɨɤɞɨɨɞɧɨɝɨɝɨɞɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ

ȿɫɥɢ ɫɪɨɤɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɬɨ ɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɤɚɤɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦɞɟɮɢɰɢɬ
ɧɵɦɢɥɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɂɡɛɵɬɨɱɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɨɫɬɭɩɥɟ
ɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɞ ɬɟɤɭɳɢɦɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȿɝɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɫɨɤɚɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɱɢɫɬɨɝɨɨɫɬɚɬ
ɤɚɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɫɭɳɟɫɬ
ɜɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɨɝɞɚɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɬɟɤɭɳɢɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɞɟɮɢɰɢɬɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣ
ɩɨɬɨɤȾɚɠɟɩɪɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢɫɭɦɦɵɱɢɫɬɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɧɦɨɠɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹɤɚɤɞɟɮɢɰɢɬɧɵɣ ɟɫɥɢ ɷɬɚ ɫɭɦɦɚɧɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɥɚɧɨɜɭɸɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɚɯɩɨɜɫɟɦɩɪɟ
ɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɈɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵɱɢɫɬɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɞɟɥɚɟɬɷɬɨɬɩɨɬɨɤɞɟɮɢɰɢɬɧɵɦ
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɸɢɯɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɫɜɨɟɜɪɟ
ɦɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɬɨɥɶɤɨ
ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣɮɨɪɦɟ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤɞɟɧɟɠ
ɧɵɣɩɨɬɨɤɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɟɟɫɥɢɟɞɢɧɢɰɟɣɫɱɟɬɚɜɵɫɬɭɩɚɟɬɞɟɧɟɠ
ɧɚɹɟɞɢɧɢɰɚɬɨɣɫɬɪɚɧɵɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɨɬɨɪɨɣɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɜɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣɜɚɥɸɬɟɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɟɫɥɢ
ɟɞɢɧɢɰɟɣɫɱɟɬɚɜɵɫɬɭɩɚɟɬɞɟɧɟɠɧɚɹɟɞɢɧɢɰɚɞɪɭɝɨɣɫɬɪɚɧɵ
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɩɪɟɞ
ɫɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɭɦɦɟ ɢ ɤɨɝɞɚ ɩɨɫɬɭɩɹɬ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɟɢɥɢɛɭɞɭɬɢɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵȾɜɢɠɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɤɨɬɨɪɨɟ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɜɧɟɩɥɚɧɨɜɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤɧɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ
ɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɦɨɠɟɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɢɞɢɫɤɪɟɬɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɢɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɤɨɬɨɪɵɟɜɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟɜɪɟɦɟɧɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦ
Ⱦɢɫɤɪɟɬɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɫɜɹɡɚɧɧɵɦɫɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦɟɞɢɧɢɱɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟɜɪɟɦɟɧɢ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɢɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ
ɱɟɪɟɡ ɪɚɜɧɵɟɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣɞɟ
ɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɫɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦɢɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢȼɦɢɪɨɜɨɣɩɪɚɤ
ɬɢɤɟɨɧɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɩɨɧɹɬɢɸɚɧɧɭɢɬɟɬɚ
ȿɫɥɢɢɧɬɟɪɜɚɥɵɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ
ɦɟɧɹɸɬɫɹɢɧɟɪɚɜɧɵɞɪɭɝɞɪɭɝɭɬɨɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣɫɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦɢɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɨɰɟɧɤɢɜɨɜɪɟɦɟɧɢɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɬɟɤɭɳɢɣɞɟ
ɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɢɛɭɞɭɳɢɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ
Ɍɟɤɭɳɢɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟɩɨɫɬɨɢɦɨɫɬɢɤɬɟɤɭɳɟɦɭɦɨɦɟɧɬɭɜɪɟɦɟɧɢ
Ȼɭɞɭɳɢɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟɩɨɫɬɨɢɦɨɫɬɢɤɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦɭɦɨɦɟɧɬɭ
ɜɪɟɦɟɧɢ
Ʉɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɩɨɬɨɤɨɡɧɚɱɚɟɬɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɞɜɢɠɭɳɢɯɫɹɨɛɴɟɤɬɨɜɜɬɟ
ɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚȿɫɥɢɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹɬɨɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɩɨɬɨɤɢɦɟɟɬɰɢɤɥɢ
ɱɟɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪȼɪɟɦɹɱɟɪɟɡɤɨɬɨɪɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹɩɪɢɧɹɬɨɧɚɡɵɜɚɬɶɰɢɤɥɨɦ
ɐɢɤɥɞɟɧɟɠɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɜɬɟɱɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɜɥɨɠɟɧɧɵɟ
ɜɨ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵɢɥɢɩɪɢɧɹɜɲɢɟɮɨɪɦɭɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɜɟɪɧɭɬɫɹɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɜɜɢɞɟɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɧɬɚɞɢ
ɜɢɞɟɧɞɨɜɢɥɢɜɵɪɭɱɤɢɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɇɚɯɚɪɚɤɬɟɪɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɧɟɠɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɜɥɢɹɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɟɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
 ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɨɫɢɬɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɟɝɨɬɟɤɭɳɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɷɬɨɦɭɩɪɢɬɨɤɢɨɬɬɨɤ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ
ɬɟɦɩɚɦɢɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɤɭɳɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɪɢɬɨɤɚɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɜɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɟɧɟɠɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɬɟɤɭɳɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɩɨ
ɥɨɠɟɧɢɟɦȼɭɫɥɨɜɢɹɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɜɥɢ
ɹɸɳɟɣɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɟɤɭɳɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɦɨɠɟɬɜɵɡɵɜɚɬɶɨɬɬɨɤɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɵɢɦɟɬɨɞɵɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɬɟɤɭɳɟɣ
ɜɝɨɪɚɡɞɨɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɡɚɜɢɫɹɬɨɬɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɹɩɨɷɬɨɦɭɧɚɪɚɡɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɰɢɤɥɵɞɟɧɟɠɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɢɧɜɟɫɬɢ
ɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɢɞɟɧɬɢɱɧɵ
ɩɪɢɬɨɤɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɜɪɟ
ɦɟɧɢɨɛɵɱɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɞɚɥɟɧ ɨɬ ɨɬɬɨɤɚ ɬ ɟ ɰɢɤɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɜɪɟɦɟɧɧɵɦɥɚɝɨɦ

ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɦɟɟɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɜɥɨɠɟɧɢɹɢɩɪɢɪɚɡɧɭɸɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɞɟ
ɧɟɠɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɜɨɬɞɟɥɶɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵɜɪɟɦɟɧɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶ
ɧɨɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɨɬɬɨɤɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣɩɪɢɬɨɤɚɡɚɬɟɦɧɚɨɛɨ
ɪɨɬɱɬɨɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɰɢɤɥɚɟɟɞɟɧɟɠɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɜɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɱɟɬɤɨɣɫɯɟɦɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɹɡɚɧɚɢɫɬɨɜɚɪɧɵɦɢɫɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɪɵɧɤɚɦɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɱɚɫɬɨɧɟɫɨɜɩɚɞɚɸɬɢɩɨɪɚɡɧɨɦɭɦɨɝɭɬɜɥɢ
ɹɬɶɧɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɇɚɩɪɢɦɟɪɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɫɩɪɨɫɚɧɚ
ɬɨɜɚɪɧɨɦɪɵɧɤɟɦɨɠɟɬɞɚɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɩɪɢɬɨɤɞɟɧɟɠ
ɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɨ ɷɬɨ ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢ
ɜɟɞɟɬɤɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɪɵɧɤɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɢɯɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɰɟɧɬɚɱɬɨɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɨɬɬɨɤɚɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɧɚɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɥɢɹɸɬɫɩɟɰɢɮɢ
ɱɟɫɤɢɟ ɜɢɞɵɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢɫɭɳɢɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɢɦɟɧɧɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɢɫɤɢɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɸɬɛɨɥɶɲɭɸɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɱɟɦɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɛɚɥɚɧɫɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸ
ɳɟɝɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣɢɧɜɟɫɬɢ
ɰɢɨɧɧɵɣɩɪɨɟɤɬɋɭɦɦɚɢɡɥɢɲɤɚɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɥɭɱɟɧ
ɧɚɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɬɚɬɟɣɩɪɢɯɨɞɧɨɣɢɪɚɫɯɨɞɧɨɣɱɚɫɬɟɣɛɚɥɚɧɫɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɥɭɱɢɥɚɧɚɡɜɚɧɢɟɱɢɫɬɨɝɨɞɟɧɟɠɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɤɨɬɨɪɵɣɭɬɜɟɪ
ɞɢɥ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɑɢɫɬɵɣɩɨɬɨɤɩɥɚɬɟɠɟɣɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ©ɱɢɫɬɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɚªɢ©ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜªɉɨɞ©ɱɢɫɬɵɦɞɨɯɨɞɨɦªɩɨɧɢɦɚɟɬ
ɫɹɨɛɳɢɣɞɨɯɨɞɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣɜɤɚɠɞɨɦɜɪɟɦɟɧɧɨɦɨɬɪɟɡɤɟɡɚɜɵɱɟɬɨɦɡɚ
ɬɪɚɬɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɟɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦȼɷɬɢɡɚɬɪɚɬɵɜɯɨɞɹɬɜɫɟɩɪɹɦɵɟɢɤɨɫ
ɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɵɪɶɹ ɬɨɩɥɢɜɚɢ ɧɚɥɨɝɢ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɜɫɨɫɬɚɜɷɬɢɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹɢɨɬ
ɪɚɠɚɸɬɫɹɜɞɟɧɟɠɧɨɦɩɨɬɨɤɟɫɩɥɸɫɨɦɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɨɬɪɚɠɚ
ɸɬɫɹɜɩɨɬɨɤɟɩɥɚɬɟɠɟɣɫɦɢɧɭɫɨɦ
ɉɪɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜ ɜɚɠɧɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɩɪɚɜɢɥɚɦɂɯɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɨɲɢɛɨɱɧɵɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɪɟɲɟɧɢɹɦɗɬɢɩɪɚɜɢɥɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɋɥɟɞɭɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɬɨɥɶɤɨɞɨɯɨɞɵɢɪɚɫɯɨɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɞɚɧ
ɧɵɦɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɨɛɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɩɪɢɪɚɫ
ɱɟɬɟɞɟɧɟɠɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɈɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɫɬɚɬɟɣɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɷɬɨɦɭ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɛɚɡɭɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɞɨɯɨɞ
ɢɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɞɥɹɰɟɥɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹȺɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ

ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɪɚɡɪɹɞɭɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯɢɡɞɟɪɠɟɤɤɨɬɨɪɵɟɪɚɫ
ɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɧɨɪɦɚɦɢɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢɢɨɬ
ɧɨɫɹɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɫɱɟɬɚɩɪɢɛɵɥɢɤɡɚɬɪɚɬɚɦȼɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɩɨɥɧɹɹ ɨɫɬɚɬɨɤ ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ
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ɟɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɪɢɛɵɥɢɞɥɹɰɟɥɟɣɧɚ
ɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɩɪɨɰɟɧɬɵɩɨɤɪɟɞɢɬɚɦɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɤɚɤɷɥɟɦɟɧɬɩɨɫɬɨɹɧ
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ɧɚɱɚɥɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɨɪɪɟɤɬɧɵɣɚɧɚɥɢɡɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɞɟɧɟɠɧɨɝɨɩɨ
ɬɨɤɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɚɢɛɨɥɟɟɬɨɱɧɨɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɱɢɫɬɭɸ
ɬɟɤɭɳɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢ ɞɪɭɝɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɬɟɦ
ɫɚɦɵɦɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɩɪɢɧɹɬɢɸɧɚɢɛɨɥɟɟɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ
ɝɨɪɟɲɟɧɢɹ
